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 Perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan manusia semakin bergantung dengan 
teknologi, termasuk internet. Internet sebagai salah satu sumber informasi, juga membantu para 
perusahaan dalam melakukan promosi. PT. Star Maju Sentosa, sebagai salah satu perusahaan yang 
bergerak di industri fashion, menggunakan internet sebagai media promosi untuk menjangkau 
orang-orang yang berpotensi sebagai calon konsumen. Dengan berkembangnya persaingan antar 
perusahaan, PT. Star Maju Sentosa menggunakan media sosial yang seringkali dipakai orang-
orang sebagai tempat untuk bersosialisasi. Penulis bekerja di bidang digital marketing dan 
bertanggung jawab dalam membuat konten promosi di sosial media. Namun, penggunaan konten 
sebagai promosi di sosial media tidak mudah. Penulis menyadari betapa pentingnya konten yang 
dibuat sebagai media promosi untuk menarik perhatian calon konsumen, sehingga dibutuhkan 
perencanaan yang cukup dalam untuk melakukan promosi melalui sosial media. 
 Program kerja magang yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
penerapan ilmu dan teori yang telah didapatkan dalam perguruan tinggi, dan juga mendapatkan 
pengalaman melalui program kerja magang yang nantinya akan digunakan sebagai bekal untuk 
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